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Bevezetés 
A spontán beszéd során a beszéd kivitelezését nem előzi meg semmilyen előzetes fel-
készülés, az aktuális közlés meghangosítása közben a beszélő már a következő gondolat
nyelvi megformálását készíti elő (Wacha 1974, Levelt 1989). Párhuzamosan kell mű-
ködtetni számos folyamatot, szelektálni a gondolatok és a nekik megfelelő nyelvi formák
között a témának, a beszédhelyzetnek, a pragmatikai szabályoknak, a beszédpartnernek
stb. megfelelően. A tervezés és a kivitelezés szimultán működtetéséből adódnak a spontán
beszéd sajátos jellemzői. A beszélő nemegyszer arra kényszerül, hogy különféle okok
miatt változtasson a közlésen, közbevet egy új gondolatot, magyarázza vagy kiegészíti
az előzőeket stb., ennek eredményei az elliptikus vagy töredékes „mondatok”, félbe-
szakított közlések, szócserék (Keszler 1983). A párhuzamos működésekből adódnak
továbbá a megakadásjelenségek, amelyek – nevükkel ellentétben – nem minden esetben
szakítják meg a felszíni közlés folyamatosságát, de mindenképpen utalnak a rejtett
folyamatokban bekövetkezett pillanatnyi diszharmóniára (Gyarmathy 2015). A meg-
akadásoknak két nagyobb csoportját különíti el a magyar szakirodalom (vö. Gósy
2002): a bizonytalanságból adódó jelenségeket és a hibákat (ez utóbbi esetben a felszíni
szerkezet a köznyelvi normának ellentmondó téves kivitelezést tartalmaz, de nem
számít hibajelenségnek például egy szóalak nyelvjárási változata).
A hagyományos osztályozás szerint a bizonytalanságot jelző megakadások cso-
portjába tartoznak a néma és a kitöltött szünetek, a szón belüli szünettartás, az ismétlés,
az újraindítás, a töltelékszavak és a nyújtás. Az empirikus eredmények alapján a kate-
góriák módosultak (Gyarmathy 2015). A néma szünetek sok esetben nem kezelhetők
megakadásként, mert számos beszédbeli funkciójuk közül csak egy a diszharmónia
jelzése – a felszíni szerkezet alapján a funkciók gyakran nem különíthetők el egymástól
(Fox Tree 1995, Gósy 2003). A kitöltött szünet (hezitálás) is számos funkciót tölt be
a beszédben: a tervezési, önellenőrzési, hibajavítási folyamatokhoz biztosít időt,
1 A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
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jelezhet beszédszándékot is; realizációja és időtartama nagy variabilitást mutat nyelv,
életkor és funkció szerint is (vö. pl. Mahl 1956, Maclay–Osgood 1959, Levelt 1989,
Duez 1982, Christenfeld 1996, Clark–Fox Tree 2002, Ward 2000, Shillcock et al.
2001, Shriberg 2001, Corley–Stewart 2008, Watanabe et al. 2008, Gósy et al. 2013,
Laczkó 2013, Horváth 2014, Markó 2015). A szón belüli szünettartás szintén számos
beszédtervezési problémára utalhat elhelyezkedésétől függően: a lexémák elején tartott
szünet a lexikális előhívás nehezítettségéből, a toldalékmorféma előtti pedig a gram-
matikai tervezés problémájából adódik (Gósy 2012). Az újraindítások és ismétlések
egyfelől jelzik a beszélő bizonytalanságát, időt biztosítanak a tervezéshez, másfelől
fontos szerepük van az önellenőrzési folyamatokban. Az első esetében a beszélő fél-
beszakítja a lexéma kivitelezését, majd újra kiejti a teljes alakot, a második esetében
a teljes szót ismétli meg (Clark–Wasow 1998, Gyarmathy 2009, 2012b, Németh 2012).
A kutatások a megakadásjelenségek vizsgálatakor a töltelékszavakat is definiálták,
mégpedig úgy, hogy ezek a közlésbe tartalmilag nem illeszkedő, funkciójukat tekintve
a diszharmónia egyfajta feloldását segítő szavak vagy szókapcsolatok. Szófajuk szerint
általában nem tartalmas szavak, mint például az angol well, a német also, a baszk
zera, a magyar tehát, ilyen, így, izé (Fabulya 2007, Glücksmannová 2008, Gósy–
Horváth 2010, Gyarmathy 2012a). A töltelékszók megjelenése azonban nemcsak az
önmonitorozási folyamatokkal lehet kapcsolatban. A diskurzusokban jelezhetnek be-
szédszándékot, segíthetnek lebonyolítani a beszélőváltásokat; ekkor nem funkció
nélküli töltelékelemnek kezelendők, hiszen grammatikai, pragmatikai, szövegszervezési
szerepük van a közlésben, illetve emocionális és expesszív tartalmat hordozhatnak
(Jucker 1993, Fraser 1999, Dér 2010, Markó–Dér 2011). 
A nyújtás jelensége szintén a beszélő bizonytalanságából adódik. A beszédhang
időtartamának megnövelése egyrészt jelzi, hogy a beszélőnek pillanatnyi problémája
adódott, egyúttal időt biztosít a tervezési és önellenőrzési folyamatokhoz (Fox Tree–
Clark 1997, Bóna 2007). A nyújtás elemzése és kategorizálása azonban számos prob-
lémát vet fel. A hallgató egyéni percepciós szűrőjétől függ, hogy mit tart a szokásostól
eltérő időtartamnak; illetve a beszélőknél sem lehet megállapítani egy olyan objektív
időintervallumot, amin túl egy jelenség már biztosan nyújtásnak kezelendő.
A bizonytalanságok mellett a megakadásjelenségek másik nagy csoportját adják a té -
ves kivitelezések. A tervezés és kivitelezés egyidejű működése hibát eredményez a felszíni
szerkezetben, a közlés formája nem felel meg a köznyelvi normának. A hibák a tervezés
bármely szintjén bekövetkezhetnek, a fogalmi tervezéstől (freudi elszólás) a gramma-
tikai átalakításon (grammatikai hiba) át az artikulációs kivitelezésig (egyszerű nyelv-
botlás). Egyes hibák egyértelműen köthetők bizonyos tervezési folyamatokhoz. A téves
szavak aktiválása például a lexikális válogatás és előhívás problémájából adódik:
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a beszélő nem a szándékolt szót hívja elő a mentális lexikonból, helyette egy másikat
aktivál. A „nyelvem hegyén van” jelenség (Garrett 1993, Gósy 2001) szintén a lexikális
előhívás pillanatnyi gátoltságát jelzi. A kontamináció két versengő szerkezet/lexéma
keveredéséből adódik. Az artikulációs tervezéshez köthetők a sorrendiségi hibák: anti -
cipációk, perszeverációk, metatézisek (Gósy–Markó 2006). Az anticipáció esetében
egy elem a szándékoltnál hamarabb jelenik meg a közlésben. A beszédtervezési fo-
lyamat rendszerint ugyanis előbbre tart, mint a felszíni szerkezet realizációja, vagyis
az aktuális meghangosítással párhuzamosan a beszélő már a közlés folytatásán gon-
dolkodik (Butterworth 1992, Pouplier–Hardcastle 2005, Gósy et al. 2008). A per -
szeveráció során egy már kiejtett elem tartósan aktív marad, és újra megjelenik a köz-
lésben egy, a beszélő által nem szándékolt helyen (Dell et al. 1997, Gyarmathy 2010);
a metatézis pedig a szegmentumok felcserélődését jelenti egy szón, szerkezeten belül;
de a jelenség akár a tagmondatok határát is átlépheti (Hill 1973, Huszár 2001).
Vannak a beszédben olyan téves kivitelezések, amelyeknél sok esetben a felszíni
szerkezet alapján nehéz következtetni arra, hogy melyik folyamatban keletkezett hiba.
A téves kezdés például ilyen jellegű: a beszélő úgy ítéli meg, hogy az elkezdett lexéma
valamilyen szempontból nem felel meg a közlési szándéknak, ezért félbeszakítja a ki-
vitelezést, és csak a szó egy részét valósítja meg. A félbeszakadás oka lehet téves szó
aktiválása, vagy valamilyen sorrendiségi hatás, de az esetek nagy részében nem lehet
megmondani, hogy az összetett tervezési folyamaton belül hol keletkezett olyan hiba,
ami miatt a beszélő leállította a közlés kivitelezését a lexéma egy adott pontján
(Bouraoui–Vigouroux 2005, Horváth–Gyarmathy 2012).
A beszéd megakadásjelenségei azért fontosak, mert a felszíni jelenségből követ-
keztetni lehet arra, hogy a beszélőnek (milyen) problémája akadt a rejtetten működő
beszédtervezésben. A jelenségek vizsgálatával a kutatók közelebb kerülhetnek ahhoz
is, hogy miként és milyen időzítéssel valósulnak meg az önmonitorozási és a javítási
folyamatok. A hezitálások realizációinak és időtartamának elemzése például azt
igazolta, hogy ezek a jellemzők nem függetlenek a jelenség beszédbeli funkciójától,
illetve attól, hogy a beszélőnek milyen mértékű beszédtervezési nehézségei vannak
(vö. pl. Levelt 1989, Clark–Fox Tree 2002, Watanabe et al. 2008, Horváth 2014, Gósy
et al. 2015, Markó 2015).
Az újraindítások és a téves kezdések esetén közös jellemző, hogy az artikuláció
a lexéma egy pontján megáll; a beszélő később vagy teljes egészében megismétli
a részben kiejtett lexémát (újraindítás), vagy egy teljesen másikat valósít meg (téves
kezdés). A szerkesztési szakasz pedig mindkét esetben az az időtartam, amely az ar-
tikuláció megállásától a javításig tart (Noteboom 1980). A szerkesztési szakasz idő-
tartama és felépítése utal a beszélő korrekciós stratégiájának temporális vonatkozásaira
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(Hartsuiker–Kolk 2001, Tydgat et al. 2012, Gyarmathy et al. 2015a). Az ismétlések
temporális mintázatait is több nyelven elemezték (Berkenstein–Simpson 2003, Rieger
2003, Gyarmathy 2009, Gyarmathy et al. 2015b, Bóna 2010, 2015a): a szerkesztési
szakasz időtartama és szerkezete mellett kitértek például a lexéma két megvalósulásának
egymáshoz viszonyított időviszonyaira. Az eredmények szerint a megismételt szó
második időtartama az esetek többségében rövidebb az első kimondáshoz képest, ami
arra utal, hogy a szerkesztési szakasz alatt megvalósul a javítás.
A tudomány és a gyakorlat számára nemcsak a felnőttek diszharmóniás jelenségei
fontosak, hanem az is, hogy az anyanyelv-elsajátítás során a különböző életkorú gyer-
mekek beszédét milyen diszharmonikus jelenségek tarkítják, hogyan térnek el ezek
a mennyiségi és minőségi jellemzőikben a felnőttekre jellemző megakadásoktól. A gyer-
mekkori megakadások tipizálásában az életkor fontos tényező lehet. Ha egy ötéves
gyermek például téveszt az alany és állítmány számának egyeztetésében, az gramma-
tikai hibának értelmezendő, hiszen ebben az életkorban ez már elvárt nyelvi kompe-
tencia – egy hároméves gyermeknél ugyanez a jelenség feltehetően még életkorspeci-
fikus (Gósy–Neuberger 2015). A kutatások szerint az 5–6 éveseknek a toldalékolásnál
már nem jelent problémát a szóvégi hang nyújtása vagy rövidítése, a kötőhang; de
a ritka tőtípusok alkalmazása még kisiskolás korban is nehéz (vö. Neuberger 2014).
Kutatási eredmények szerint az óvodásokhoz képest az első osztályos iskolások már
nagyobb arányban használnak határozatlan és általános névmásokat, névmási határo-
zószavakat, ragozott főnévi igeneveket, változatos igeidőket. Nehezebb toldalékok,
vagy ikes igék ragozása ugyanakkor még ebben az életkorban is okozhat problémát
(Laczkó 2011), ezek a jelenségek ekkor nem megakadásként értelmezendők. 9 éves
korra kiépül a felnőttekéhez hasonló nyelvtan (Pléh 2006).
A gyermekek a megakadások formáit és használatát a nyelvi szabályokkal együtt
sajátítják el, ebben a mintakövetésnek és a saját beszédtapasztalatnak egyaránt szerepe
van (MacLachlan–Chapman 1988, Schiro 2003, Furman–Özyürek 2007, Farantouri
et al. 2008). Egyes megakadásjelenségek már nagyon korán, a kitöltött szünetek
például már két-, hároméves korban megjelenhetnek a beszédben (pl. MacWhinney–
Osser 1977; Hudson Kam–Edwards 2008). Kísérletekkel igazolták továbbá, hogy már
a 2 év körüli gyermekek számára is információt hordoznak a beszéd megakadásai,
például a beszélő beszédszándékáról (Kidd et al. 2011). Óvodás gyermekek beszédében
minél hosszabb és komplexebb volt szintaktikailag egy közlés, annál nagyobb volt
a valószínűsége valamilyen megakadás megjelenésének (Yaruss et al. 1999) – felnőt-
teknél a beszédminta hossza (300 szótag felett) nem befolyásolta szignifikáns mértékben
a közlés folyamatosságát megszakító jelenségek gyakoriságát (Roberts et al. 2009).
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A gyermek életkorának és a megakadások előfordulásának összefüggését számos
kutatás vizsgálta. Egyes elemzések csökkenő tendenciát igazoltak az életkor előreha-
ladtával a megakadások gyakoriságában (Yairi–Clifton 1972, Kowal et al. 1975,
Gordon 1989, Watson–Anderson 2001). Watson és Carlo (2003) eredményei azonban
nem mutattak jelentős különbséget a 3 és az 5 éves spanyol gyermekek összes meg-
akadásainak gyakoriságában. Más kutatások szerint a mennyiségi változás jellege
a gyermek életkora mellett függ a megakadás típusától is: a négyévesek beszédéhez
képest a nyolcéveseknél szignifikánsan több volt a betoldás jellegű artikulációs hiba,
de kevesebb a szavak ismétlése (Haynes–Hoods 1977); a fiatalabb gyermekek több
ismétlést produkáltak, mint az idősebbek (Bjerkan 1980). 3,5 és 5 éves gyermekek
beszédét vizsgálva az eredmények azt mutatták, hogy az életkorral csökkent az ismét-
lések és a félbehagyott szerkezetek gyakorisága, de nem volt különbség például a nem
grammatikai határon tartott szünetekben. Összességében az 5 évesek megakadásai
jobban hasonlítottak a felnőtteknél tapasztalt mintázathoz (DeJoy–Gregory 1985). 
Az önmonitorozás fejlődése és az önjavítás képessége nagyjából hatéves korra te-
hető (Stemberger 1989). A gyermekeknél nagyobb arányú teljes (nem félbeszakított),
nem javított anticipációk arra utalnak, hogy az önmonitorozási folyamataik még nem
működnek olyan jól, mint felnőttkorban (Jaeger 1992a, 1992b). Mondatalkotási feladat
során az 5–8 éves gyermekek az életkor előrehaladtával lineárisan kevesebb hibát
produkáltak és nagyobb arányban javították azokat (Hanley et al. 2016). A beszédtípus
is befolyásolja önmonitorozást: a 3 és 4 éves gyermekek több hibát és javítást produ-
káltak akkor, amikor beszédpartner is jelen volt a kísérlet során. Kevesebb volt a hiba
és több volt az azonnali hibajavítás, amikor egyedül játszottak és magukban beszéltek
a tevékenység közben; ez a rejtett monitorozás fokozottabb működésére utal a „privát”
beszéd során (Manfra et al. 2016).
A magyar szakirodalomban az elmúlt évtizedben kezdték vizsgálni a gyermekek
spontán beszédének megakadásait a beszédtervezési és önmonitorozási folyamatok
feltérképezése céljából. A kutatások elsősorban az iskoláskor első éveire koncentráltak,
és az egyes megakadástípusok előfordulási gyakoriságát írták le (pl. Szabó 2008,
Gósy 2009, Bóna–Neuberger 2012, Neuberger 2014, Bóna 2015b). A vizsgálatok azt
igazolták, hogy a spontán narratívákban – a gyermekek életkorától függetlenül – a bi-
zonytalansági megakadások vannak döntő többségben csakúgy, mint a felnőtteknél
(Gósy 2009, Neuberger 2014, Gósy–Neuberger 2014). Szabó (2008) narratívák és
mesemondás elemzésekor azt találta, hogy a bizonytalanságból adódó megakadások
közül a kitöltött szünetek és a töltelékszavak jelentek meg a legnagyobb arányban
a nyolcévesek beszédében; a jelenségek előfordulása továbbá nem független a szö-
vegtípustól. Narratíva esetén a gyermekek kétszer annyi megakadást produkáltak,
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mint a mesemondáskor: a már ismert szöveg elmondása megkönnyíti a gondolatok
kiválogatását, a lexikális előhívást. Bóna (2015b) kutatási eredménye is azt mutatta,
hogy a beszéd típusa kisiskolás korban befolyásolta a bizonytalansági megakadások
gyakoriságát.
A hibajelenségeket tekintve a gyermekek egyre komplexebb közléseiben kisiskolás
korban csökkent a grammatikai hibák aránya az óvodásokéhoz képest (Laczkó 2011);
a hibajelenségek nagy része a lexikális hozzáféréshez köthető. Ez azt jelenti, hogy
a gyermekek számára leggyakrabban a lexikai egységek, kifejezések, nyelvi szabályok
előhívása a mentális lexikonból jelent problémát (Neuberger 2011). A hibajelenségek
közül a téves kezdések és a téves szóelőhívások gyakorisága növekvő tendenciát mu-
tatott óvodáskortól kisiskolás korig (Gyarmathy–Neuberger 2013); és gyakoribb volt
a kisiskolások beszédében, mint a felnőtteknél (Menyhárt 2003, Gyarmathy–Neuberger
2013). 
Néhány kutatás foglalkozott a középiskolások megakadásjelenségeivel is (Vallent
2009, Laczkó 2013, Libárdi 2015), illetve egy-egy megakadástípus részletes elemzé-
sével gyermekkorban (Deme–Markó 2013, Gyarmathy–Neuberger 2013, Horváth
2014).
Kevesebb a magyar nyelvű kutatási eredmény az önmonitorozással és a korrekciós
folyamatokkal kapcsolatban. Kísérletek szerint a hallás alapú közlések korrekciója
gyermekkorban még nem tökéletes: egy kísérletben az ötévesek a közlésben elhangzott
hibák átlagosan csupán egyharmadát voltak képesek javítani (Gósy 2009), a kilenc -
évesek ennek majdnem kétszeresét (Bóna et al. 2007). A korrekció sikeressége egyén-
függő (Bóna et al. 2007), ugyanakkor a javítás eredményessége függ a beszédtervezési
szinttől, ahol a hiba előfordul: az ötévesek és a kilencévesek is azokat a hibákat tudták
jobban korrigálni, amelyek közelebb voltak az artikulációs tervezéshez – a grammatikai
hibákat vagy téves szavakat sokkal kevésbé (Bóna et al. 2007, Gósy 2009). Egy másik
kutatásban (Neuberger 2014) az óvodások a hibák 44%-át, a kisiskolások 58%-át ja-
vították.
A korrekciós folyamatokat nemcsak a hallás alapú hibajavítási kísérletekkel vizs-
gálták, hanem elemezték a spontán beszéden, a felszíni szerkezet folyamatosságát
megszakító jelenségeken keresztül is. A 6–13 éves gyermekek a saját spontán beszé-
dükben előforduló megakadásokat többségükben javították, de a javítás aránya nagy-
mértékben függött a megakadás típusától. A lexikális szinthez köthető hibákat jóval
nagyobb arányban korrigálták, mint a grammatikai vagy a fonológiai tévesztéseket.
A megakadás típusa nemcsak a javítás arányát, hanem időtartamát is befolyásolta:
a gyermekek számára a leghosszabb időt a téves szavak javítása vette igénybe (Gósy–
Neuberger 2014). Kilencéves gyermekek megakadásainak temporális szerkezetét vizs-
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gálva az adatok azt mutatták, hogy csoportjukban szignifikánsan hosszabb szerkesztési
szakaszok adatolhatók, mint a felnőtteknél és időseknél – ez alátámasztja az önmo-
nitorozás és korrekció kevésbé fejlett képességét (Bóna–Neuberger 2012). Más ku-
tatás során is azt igazolták, hogy téves kezdések és téves szóelőhívások esetén óvo-
dások és kisiskolások számára hosszabb időt igényel a korrekció, mint a felnőtteknél
(Gyarmathy–Neuberger 2013).
A jelen kutatás célja 6 éves óvodás és 7–9 éves iskolás gyermekek spontán beszé-
dében előforduló megakadások elemzése: milyen mennyiségi és minőségi jellemzőkkel
írhatók le az egyes jelenségek a vizsgált életkorokban, van-e jelentős változás az óvo-
dáskorhoz képest az intézményesített oktatás hatására (is).
Hipotéziseink szerint i) az óvodások és az iskolás gyermekek megakadásai más
előfordulási mintázatot mutatnak, ii) a 9 éves gyermekek közléseiben kevesebb hiba-
jelenség (például grammatikai hiba) adatolható, mint a 6 éveseknél, iii) a megakadások
szerkesztési szakaszainak időtartamai különböznek az egyes életkori csoportokban –
a 9 évesek mintázatai nagyobb mértékben közelednek a felnőttekéihez, mint az óvo-
dásoké.
Anyag és módszer
A kutatáshoz spontán narratívákat rögzítettünk. A felvétel menete minden esetben
ugyanaz volt: a kísérletvezető hosszabban kifejthető témáról kérdezte a gyermeket,
például meséljen a családról, mit szoktak csinálni az óvodában/iskolában, mit szeret
játszani szabadidejében stb.; ezt követően az interjú készítője csak akkor szólalt meg,
amikor segítő, a narratívát továbbvivő kérdésre volt szükség. A felvételek a megszokott
iskolai környezetben készültek Sony ICD-SX700 típusú hangfelvevővel; az interjú-
készítő mindig ugyanaz a személy volt.
A kutatáshoz 6, 7, 8 és 9 éves gyermekekkel készültek interjúk (korosztályonként
10 fő, 5 lány és 5 fiú). A 6 évesek óvodások voltak, a 7 évesek első osztályosok,
a 8 évesek második osztályosok, a 9 évesek harmadik osztályosok. A gyermekek
mindannyian budapestiek, egynyelvűek, tipikus beszédfejlődésűek voltak, és egyi-
küknek sem volt hallásproblémája és beszédhibája.
A kutatás anyaga 40 narratívát tartalmazott. A teljes korpusz időtartama 112 perc
(a gyermekek átlagosan 3 percet beszéltek, a narratívák átlagosan 200 szót tartalmaztak).
A felvételeket a Praat 5.3 programban annotáltuk beszédszakaszszinten (Boersma–
Weenink 2013). Meghatároztuk a gyermekek beszédtempóját automatikusan Praat script -
tel. Elemeztük a narratívákban előforduló következő megakadásjelenségeket: kitöltött
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szünet, ismétlés, újraindítás, szünet a szóban, téves kezdés, grammatikai hiba, sorren-
diségi hibák, téves szó, kontamináció (a nyújtás és a töltelékszó a kategorizálási nehéz-
ségek miatt nem szerepelt az elemzettek között). Vizsgáltuk ezen megakadás jelenségek
gyakoriságát és típusait. Elemeztük továbbá az öt leggyakoribb megakadástípus tem-
porális jellemzőit is. A kitöltött szünetek és a szón belül tartott néma szünetek esetében
Praat scripttel automatikusan meghatároztuk azok időtartamát. A téves kezdések, az
újraindítások és az ismétlések szerkesztési szakaszait (az artikuláció leállásától a javítás
kezdetéig tartó szakaszt) pedig minden esetben manuálisan mértük.
A statisztikai vizsgálatok az SPSS 20.0 programmal történtek. Az időtartamadatok
eloszlását minden esetben teszteltük, és azokat nem normál eloszlás esetén logaritmikus
skálára transzformáltuk. Az így kapott adatokon egyváltozós varianciaanalízist, illetve
a transzformált értékek nem normál eloszlása esetén nemparametrikus teszteket alkal-
maztunk. A svá-típusú kitöltött szünetek időtartamának vizsgálatára General Linear
Model egyváltozós varianciaanalízist használtunk, amelyben a faktorok a beszélő élet-
kora és a hezitálás tapadó/nem tapadó jellege voltak.
Eredmények
A beszédtempóra hatással volt a gyermekek életkora (Kruskal-Wallis teszt: χ2=7,941
p = 0,047). A csoportok közötti Mann-Whitney U-teszt azonban csak a 6 és 8 évesek
esetében (Z = –2, 080 p = 0, 038), illetve a 7 és 8 évesek esetében (Z = –2, 648 p = 0,
008) igazolt szignifikáns különbséget. A 6 évesek átlagosan 74 szót ejtettek percenként
(szórás: 14 szó/perc), a 7 évesek 77 szót (szórás: 12 szó/perc), a 8 évesek 57 szót
(szórás: 16 szó/perc), a 9 évesek 73 szót (szórás: 23 szó/perc). A 6, 7 és 9 éveseknél
tehát nagyon hasonló volt a percenként ejtett szavak száma, a 8 éveseknél adatoltunk
valamivel lassabb beszédtempót.
A teljes korpuszban összesen 807 megakadásjelenséget adatoltunk. A 6 éves óvo-
dások korpuszában 149 darab, a 7 éveseknél 203 darab, a 8 éveseknél 159, a 9 éveseknél
pedig 296 megakadás fordult elő. A percenkénti átlagos előfordulás a kö vetkezőképpen
alakult az egyes csoportokban: a 6 éveseknél 6,4 db/perc (szórás: 3,6); a 7 éveseknél
8,2 db/perc (szórás: 3,9); a 8 éveseknél 6,2 db/perc (szórás: 3,1); a 9 éveseknél 
7,7 db/perc (szórás: 3,4). A statisztikai elemzés szerint a megakadások percenkénti
gyakoriságában nem volt szignifikáns különbség az egyes korcsoportok között.
A megakadások 100 szóra vetített gyakoriságában sem volt statisztikailag szignifi-
káns különbség a csoportok között. A 6 éveseknél 8,7 darab, a 7 éveseknél 10,2 darab,
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a 8 éveseknél 11,8 darab, a 9 éveseknél 10,4 darab megakadás fordult elő 100 szóra
vetítve (a szórás értékei életkori sorrendben: 5,1 darab; 3,8 darab; 7,4 darab; 3,7 darab).
A különféle típusú megakadásjelenségek előfordulási gyakoriságát elemeztük min-
den csoportban. Az eredmények azt mutatták, hogy életkortól függetlenül a kitöltött
szünet volt a leggyakoribb jelenség a narratívákban (1. táblázat). Aránya nőtt az
életkor előrehaladtával: a jelen vizsgálati csoportokban a 9 éves gyermekek majdnem
20%-kal több hezitálást produkáltak, mint az óvodások.
1. táblázat
Az összes megakadásjelenség előfordulási aránya az egyes életkori csoportokban (%)
A téves kezdés volt a második leggyakoribb megakadás minden életkori csoport-
ban. A 9 évesek narratíváiban adatoltuk a legkevesebb ilyen jelenséget, de a csökkenés
nem lineáris évről évre. Az ismétlések fordultak elő a harmadik legnagyobb arányban
(a 8 évesek csoportját kivéve), az újraindítás aránya pedig már 10% alatti. A szünet
a szóban jelenség jóval gyakoribb volt az óvodásoknál, mint a kisiskolásoknál,
ez a különbség azonban inkább egyéni, mint életkori jellemzők eredménye: a hatéve-
seknél két kisgyermek az átlagosnál jóval gyakrabban tartott szó belseji szünetet, mint
a többiek. A többi jelenség aránya nagyon hasonló az egyes életkori csoportokban.
Részletesen elemeztük az öt legnagyobb arányban előforduló megakadástípus re-
alizációit és temporális jellemzőit.
A kitöltött szünetek többféle fonetikai formában realizálódhatnak a beszédben
a felnőtt nyelvben és a gyermekeknél is (Gósy 2003, Deme–Markó 2013, Laczkó
2013, Horváth 2014). A jelen kutatásban is minden vizsgált csoportban az ö-szerű
semleges magánhangzót ejtették a gyermekek a legnagyobb arányban (2. táblázat).
A megakadásjelenségek el�fordulási aránya (%) 
 6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 
kitöltött szünet 36,9 47,3 47,8 54,1 
téves kezdés  23,5 17,2 23,3 14,9 
ismétlés 14,1 14,8 6,9 10,5 
újraindítás 9,4 4,4 8,2 9,8 
szünet a szóban 10,1 6,9 6,3 2 
grammatikai hiba 4,7 6,4 5,7 3,7 
téves szó – 2 1,3 0,7 
sorrendiségi hiba 1,3 1 1,3 0,7 
kontamináció – – 0,6 – 
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2. táblázat
A kitöltött szünetek realizációinak aránya az egyes korcsoportokban (%)
A nazális m-szerű hang volt a második leggyakoribb a 9 évesek kivételével minden
csoportban, de aránya jóval elmarad a semleges magánhangzóétól. A több hangból
álló kitöltött szünetek még kevésbé használatosak a diszharmónia megjelenésekor
időnyerésre, de három hangból álló hangjelenség is előfordult a korpuszban.
A kitöltött szünetek valamivel gyakrabban jelentek meg szóhoz tapadva, mint két
néma szünet között. A 6 éveseknél 58,1%, a 7 éveseknél 55,3%, a 8 éveseknél 52,6%,
a 9 éveseknél 51,5% volt a szóhoz tapadó kitöltött szünetek aránya.
A leggyakoribb kitöltött szünet, a svá időtartamát elemeztük. Az extrém értékeket
a statisztikai vizsgálatban nem vettük figyelembe (2%). A korcsoportonkénti átlagok
így a következőképpen alakultak: a 6 éveseknél 400 ms (szórás: 150), a 7 éveseknél
319 ms (szórás: 113), a 8 éveseknél 338 ms (szórás: 121), a 9 éveseknél 306 ms
(szórás: 121). Az óvodásokhoz képest tehát a 9 évesek svái átlagosan majdnem 100 ms-
mal rövidebbek voltak. Hasonló mértékű a csökkenés 6 és 7 éves kor között is bekö-
vetkezett.
A statisztikai modell (GLM) szerint a gyermek életkora hatással van a svá időtar-
tamára [F(3, 246) = 5,598 p = 0,001 η² = 0,066]. A csoportok közötti különbség szig-
nifikáns volt a 6 és 7 évesek (p = 0,001), illetve a 6 és 9 évesek esetében is 
(p = 0,001). A svá pozíciója szintén befolyásolta azok időtartamát [F(1, 246) = 20,752
p < 0,001 η² = 0,080]: a szóhoz tapadó hezitálások minden korcsoportban szignifikánsan
rövidebben valósultak meg, mint a két néma szünet között megjelenő svák (vö. 1. ábra).
Részletesen elemeztük a téves kezdések realizációját és szerkesztési szakaszait is.
A téves kezdések során a 6 és 7 éves gyermekek a legnagyobb arányban 2 beszédhang
után állították le a kiejtést (vö. 3. táblázat, például ilyen csi három napig csak; já
szoktunk rajzolni). A 8 és 9 éveseknél a legtöbb téves kezdés során csupán egy hang
valósult meg (nem o nem locsolt meg; meg i meg játszok).
A kitöltött szünetek realizációinak aránya 
 6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 
ö 58,2 78,1 64,5 63,7 
m 20 12,5 18,4 8,9 
öm 12,7 4,2 7,9 8,3 
öh 9,1 4,2 9,2 15,3 
ömh – 1 – 1,3 




A svá-típusú kitöltött szünetek időtartama (medián és szóródás)
3. táblázat
A téves kezdések aránya a kiejtett hangok szerint az egyes korcsoportokban (%)
(100% az egyes életkori csoportokban előforduló téves kezdések száma.)
Jóval ritkábban fordult elő, hogy a gyermekek 3 vagy 4 hangot is kiejtettek a téves
alakból, és csupán egy-egy példa volt minden csoportban arra, hogy 6 vagy annál
több hang is megvalósult a tévesen elkezdett lexémából (meg a baráta meg az;
foglalkoz így kézműves dolgokat).
A téves kezdések aránya a kiejtett hangok szerint (%) 
 6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 
1 hang 31,4 25,7 43,2 53,5 
2 hang 40 45,7 29,7 23,3 
3 hang 14,3 17,1 5,4 11,6 
4 hang 11,4 5,7 8,1 7 
5 hang 2,9 2,9 5,4 4,7 
6 hang – 2,9 2,7 – 
8 hang – – 2,7 – 
9 hang – – 2,7 – 
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Elemeztük a téves kezdések szerkesztési szakaszait, vagyis azt az időtartamot,
ami az artikuláció megállításától a javítás kezdetéig tart. A 6 éveseknél az összes adat
25%-a valósult meg 0 ms-os szerkesztési szakasszal, vagyis nem szakadt meg az arti-
kuláció folyamatossága. A 7 éveseknél csupán egyetlen példa adódott 0 ms-os szer-
kesztési szakaszra (2,8%). A 8 és 9 éveseknél egyaránt 13,5% volt a szerkesztési
szakasz hiányának aránya. Ezeket az adatokat a statisztikai elemzésnél (a leíró jelle-
gűeket is beleértve) nem vettük figyelembe.
A téves kezdések szerkesztési szakaszainak átlagos időtartama a 6 éveseknél 317
ms (szórás: 338), a 7 éveseknél 319 ms (szórás: 245). A 8 éveseknél az átlagos szer-
kesztési szakasz szintén nagyon hasonló, 329 ms volt (szórás: 245). A 9 éveseknél az
átlagérték 367 ms (szórás: 306 ms) volt. Minden korcsoportban voltak 100 ms alatti
és 1000 ms körüli adatok; az extrém értékeket a statisztikai elemzésnél nem vettük fi-
gyelembe.
A GLM statisztikai eljárás szerint sem a gyermek életkora, sem a kiejtett beszéd-
hangok száma nem befolyásolta szignifikánsan a téves kezdéseknél a szerkesztési
szakaszok időtartamát (a modellbe csak az egy és két hangból álló téves kezdések
adatait vettük be az elemszámok miatt). Az extrém értékek nélküli átlagértékeket tün-
tettük fel a 2. ábrán (az elemszámok miatt csak a 3 vagy annál kevesebb hangból álló
jelenségekét). A 6–8 éveseknél volt tapasztalható az a tendencia a 2 beszédhanggal
megvalósuló téves kezdések esetében, hogy a szerkesztési szakaszok átlagos időtartama
lineárisan nőtt az életkor előrehaladtával (a 9 éveseknél adatolt átlag a 7 évesekével
egyezett meg). A 7–9 éveseknél az 1 hangból álló téves kezdések esetében mutatható
ki hasonló tendencia. A 3 hangból álló téves kezdések esetén is nőtt a szerkesztési
szakaszok átlagos időtartama az életkorral, de csak 6 és 8 éves kor között. A 6 és a 9
évesek csoportja hasonlított abban a tendenciában, hogy minél több hang valósult
meg egy téves kezdés során, annál rövidebb volt a szerkesztési szakasz csoportszintű
átlaga. A 7 és a 8 éveseknél fordított tendenciát adatoltunk: minél több hangot ejtettek
a téves kezdésből, annál hosszabb volt a szerkesztési szakasz hosszának csoportátlaga.
Elemeztük az ismétlések és az újraindítások jellemzőit és szerkesztési szakaszait.
Az ismétlések a 6 és a 7 éveseknél kivétel nélkül funkciószavakat érintettek (és és; a a).
A 8 évesek 91%-ban, a 9 évesek pedig 94%-ban ismételtek meg funkciószót. Minden
korcsoportban egy-két példa fordult elő csupán arra, hogy a gyermekek nem egy szót,





A téves kezdések szerkesztési szakaszainak átlagértékei a kiejtett beszédhangok szerint
Az ismétlések szerkesztési szakaszainak időtartama minden korosztályban óriási
szóródást mutatott: egyes ismétlésekben kevesebb mint 100 ms telt el a két megvaló-
sulás között, és akadt példa arra is, hogy 2 másodperc. Az extrém kiugró értékeket ki-
vettük a statisztikai leírásból és elemzésből. A varianciaanalízis szerint a gyermekek
életkora nem befolyásolta szignifikánsan az ismétlések szerkesztési szakaszait. Az át-
lagérték a 6 éveseknél 775 ms (szórás: 651); a 7 éveseknél 504 ms (szórás: 248); 
a 8 éveseknél 614 ms (szórás: 529); a 9 éveseknél 742 ms (szórás 462).
Az újraindítások esetében a 6 és a 7 éveseknél legnagyobb arányban egyetlen
hang kiejtése után indult újra az artikuláció (vö. 4. táblázat, például: é és amikor; a
amire szavazott). A 8 és 9 éveseknél többségben volt az az eset, amikor az önmonito-
rozás két hang után szakította félbe és indította újra a lexéma kiejtését (na nagy test-
vérem; ho hogyha mondjuk).
A szavak két fő típusát tekintve az eredmények azt mutatták, hogy a 6 évesek na-
gyobb arányban indítottak újra funkciószavakat (57,1%). A 7 éveseknél ez az arány
60% a funkciószavak javára (ho hogyha; é és ami). A 8 évesek korpuszában már for-
dított tendenciát tapasztaltunk: az újraindítások esetében a tartalmas szavak voltak
többségben (53,9%); a 9 éveseknél pedig még nagyobb arányban voltak reprezentálva
a tartalmas szavak az újraindításokban (75%, pl.: az any anyukámnak; já járok rajz-
szakkörre).
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4. táblázat
Az újraindítások aránya a kiejtett hangok szerint az egyes korcsoportokban (%)
(100% az egyes életkori csoportokban előforduló újraindítások száma.)
Az újraindítások szerkesztési szakaszainak időtartama is nagy szóródást mutatott, de
jóval kisebbet, mint az ismétléseké. A varianciaanalízis szerint a gyermekek életkora
nem volt szignifikáns hatással az újraindítások szerkesztési szakaszainak időtartamára,
noha azok a 9 éveseknél átlagosan hosszabbak voltak (410 ms), mint a többi kor -
csoportban adatolt értékek: a 6 éveseké 217 ms, a 7 éveseké 231 ms, a 8 éveseké 227 ms
(a szórás értékei életkori sorrendben: 109, 136, 127 és 87 ms). 
Az életkor előrehaladtával csökkenő tendenciát mutatott a szó belsejében tartott
néma szünetek aránya: a 6 éveseknél még 10%, a 9 éveseknél már csak 2%. Ha
azonban a csoportszintű elemzéseken túl az egyes gyermekeknél adatolt előfordulást
is vizsgáljuk, az eredmények árnyaltabbak. A 6 évesek csoportjában az összes szóban
tartott szünet 67%-át egy kisfiú tartotta, minden esetben toldalékmorféma előtt (nekünk
is kell követ SZ ni; néha meg szok SZ tunk, papír SZ ra); ez rá jellemző megakadás -
jelenség. Rajta kívül mindössze négy gyermeknél adatoltunk szón belüli szünetet,
egy-egy előfordulással (ez a többi korcsoportban is hasonlóan alakult). Az variancia-
analízis szerint a gyermek életkora nem befolyásolta szignifikánsan az időtartamot. 
6 és 8 éves kor között évről évre csökkent a szón belüli szünetek hossza, de a különbség
csak tendenciaszerű, illetve az egyéni eltérésekből adódik (3. ábra).
A grammatikai hibák aránya 4–7% körüli minden csoportban (vö. 1. táblázat).
Előfordultak egyeztetési hibák (sok játékok), a nem megfelelő szóalak vagy szótő ak-
tiválása (sok olyan szavat megtanulunk), névelő hiánya (fiúk játszanak fogót), szórendi
tévesztés (a matekból igazából csak  kicsit jó vagyok), nem megfelelő vonzat (fogom
a mikrofont és tátogok benne). A 6 és 8 évesek egyáltalán nem javították a grammatikai
hibákat. A 7 éveseknél találtunk példát grammatikai hiba javítására (15%, például: le-
menni udvarról udvarra) – a 9 évesek hasonló arányban javítottak (10,1%).
A többi megakadásjelenség aránya 2% vagy az alatti minden korcsoportban, ez egy-
két előfordulást jelent korosztályonként. Példák: először első helyezés voltam (konta-
Az újraindítások aránya a kiejtett hangok szerint (%) 
 6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 
1 hang 71,4 66,7 46,1 25 
2 hang 21,4 33,3 53,9 62,5 
3 hang – – – 12,5 
4 hang 7,2 – – – 
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mináció: első helyezést kaptam x első helyezett voltam); szoktam csinálni játszani
(téves szó); én adik (adok) ilyen (sorrendiségi hiba, anticipáció).
3. ábra 
A szón belüli szünetek időtartama (medián és szóródás)
Következtetések
A jelen kutatásban 6–9 éves gyermekek spontán narratíváiban előforduló megakadá-
sokat vizsgáltuk. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy óvodáskortól 9 éves korig
hogyan változik a diszharmóniás jelenségek előfordulási gyakorisága és realizációja;
van-e lineáris változás évről évre. A megakadásjelenségek percenkénti és 100 szóra
vetített gyakoriságában sem volt szignifikáns különbség a csoportok között – hasonló
eredményt kapott Gósy és Neuberger (2014) 6–13 éves gyermekek vizsgálatakor.
Bóna (2015b) kutatási eredményei sem igazoltak szignifikáns különbséget a 6, 9 és
13 éves gyermekek megakadásainak gyakorisága között. A jelen kutatási mintában
sem csökkent a megakadások előfordulása 9 éves korra a kognitív fejlődés és a nagyobb
beszédtapasztalat ellenére sem. Ennek ellenkezője sem igazolódott: 9 évesek beszé-
dében nem adatoltunk gyakrabban megakadást, mint a 6 éveseknél. Hipotézisünkkel
ellentétben nem volt jelentős különbség az óvodás és iskolás gyermekek megakadás-
típusainak gyakorisága között sem. Minden csoportban a kitöltött szünet és a téves
kezdés jelent meg a legnagyobb arányban. Hipotézisünknek megfelelően azonban
a grammatikai hibák aránya kevesebb volt a 9 évesek narratíváiban, mint a többi
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csoportban – a kognitív fejlődés, az írott nyelv oktatása hozzájárulnak ahhoz, hogy az
önmonitorozás fokozottan figyel a nyelvi rendszert érintő hibákra.
A bizonytalansági megakadásjelenségek aránya jóval magasabb volt minden élet-
kori csoportban, mint a hibáké; ezt a tendenciát gyermekkorban és felnőttkorban
egyaránt korábbi kutatások is igazolták (pl. Gósy 2003, Menyhárt 2003, Gósy 2009,
Neuberger 2014). A beszélőnek – életkorától függetlenül – a fogalmi tervezés, a gon-
dolatok nyelvi formába öntése okozza a legnagyobb nehézséget.
A kitöltött szünet volt a leggyakoribb megakadás minden csoportban. Már az óvo-
dások is elsajátítják a használatát a felnőtt nyelvi minta alapján, illetve maguk is ta-
pasztalják a beszéd során, hogy ez a „legegyszerűbb” stratégia az időnyerésre a tervezési
folyamatokhoz, ugyanakkor fenntartja a beszéd folyamatosságát. Realizációjában már
6 éves korra is hasonló a felnőttekéhez: a svá a leggyakoribb, és nagyobb arányban je-
lenik meg szóhoz tapadva. A svá időtartama módosult a jelen vizsgálati csoportban
évről évre: 6 és 9 éves kor között szignifikánsan csökkent. A 6 éves gyermekeknél még
400 ms volt a svá átlagértéke, 9 éves korban majdnem 100 ms-mal kevesebb, a felnőt-
tekével megegyező (vö. Horváth 2014). Hasonló időtartamértékeket adatolt Deme és
Markó (2013) kisiskolás gyermekek kitöltött szüneteire. A svá pozíciója már 6 éves
korban is befolyásolta az időtartamot: óvodáskor végére kialakul, hogy a gyermekek
rövidebben ejtik a szóhoz tapadó kitöltött szüneteket, mint a két néma szünet között
megjelenőket. A nem tapadó kitöltött szünetek egyrészt nagyobb beszédtervezési prob-
lémára utalnak, hiszen a beszélőnek két néma szünetre és egy hosszabb kitöltött szünetre
is szüksége van a nehézség áthidalásához. Másfelől pragmatikai szerepük is lehet: je-
lezhetik például a hallgató számára a beszélő tervezési nehézségét, illetve hogy a prob-
léma ellenére a beszélő folytatni kívánja a közlést és nem kezdeményez beszélőváltást.
A téves kezdések esetében a 6 és a 7 évesek legnagyobb arányban két beszédhang
után állították le az artikulációt. Az idősebb gyermekek leggyakrabban már csak egy
hangot valósítottak meg a téves lexémából. Ez arra utalhat, hogy fejlődik az önmoni-
torozás, probléma esetén hamarabb állítja le az artikulációt; ezt támasztja alá az is,
hogy a 9 éveseknél nem adatoltunk 5 hangnál hosszabb téves kezdéseket. A szerkesztési
szakaszok időtartama nagyon hasonló volt a 6–8 éves korosztályban (átlagok: 317–
329 ms), a 9 éveseknél hosszabb értékeket adatoltunk (átlag: 367 ms); felnőttkorban
ennél majdnem 100 ms-mal rövidebb átlagos értékkel valósultak meg a szerkesztési
szakaszok (vö. Gyarmathy et al. 2015a). Óvodás- és kisiskolás korban tehát még hosz-
szabb időt vesz igénybe, hogy az artikuláció leállását követően a beszélő elvégezze
a korrekciós folyamatokat. 
A megakadások típusa már gyermekkorban is hatással van a szerkesztési szakaszok
időtartamára. A vizsgált megakadástípusok közül az ismétlések szerkesztési szakaszai
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voltak a leghosszabbak minden életkorban és óriási szóródást mutattak. Korábbi
kutatási eredmények is azt mutatták, hogy az ismétlések szerkesztési szakaszai jóval
hosszabbak kisiskolás korban, mint a felnőtteknél (Bóna–Neuberger 2012). Minden
korosztályban továbbá átlagosan hosszabbak voltak a téves kezdések szerkesztési sza-
kaszai, mint az újraindításokéi csakúgy, mint felnőttkorban (Gyarmathy et al. 2015a).
Ez arra utal, hogy amikor egy téves lexéma indul el, hosszabb idő szükséges a javítás-
hoz, mint amikor a beszélő egy leállított lexémát újra kiejt teljes egészében (ez utóbbi
esetben a diszharmónia nem is feltétlenül az adott szóval kapcsolatos). Az újraindítások
szerkesztési szakaszai a 9 éveseknél voltak átlagosan a leghosszabbak; a jelen vizsgálati
csoportban mintegy 100 ms-mal hosszabbak, mint egy korábbi kutatásban (Bóna–
Neuberger 2012).
A harmadik hipotézisünk részben igazolódott: csak tendenciaszerű, de statisztikailag
nem szignifikáns különbségeket adatoltunk a megakadások szerkesztési szakaszaiban,
korábbi kutatáshoz hasonlóan (Gyarmathy–Neuberger 2013). Az önmonitorozási és
javítási folyamatok időzítési sajátosságai az eddigi adatok tükrében tehát nem változnak
nagymértékben óvodáskor és kisiskolás kor között. Azt vártuk továbbá, hogy a 9 évesek
mintázatai nagyobb mértékben közelednek a felnőttekéihez, mint az óvodásoké az
önmonitorozás fejlődése miatt, ez azonban csak a kitöltött szünetek esetében volt iga-
zolható. A szünet a szóban jelenségnél éppen 6 és 8 éves kor között csökkent a szünet
időtartama, és a 9 éveseknél nőtt, vagyis nem közeledett a felnőttekéhez (vö. Gósy
2012). A téves kezdések és az újraindítások szerkesztési szakaszai szintén 9 éves
korban voltak átlagosan a leghosszabbak; ez feltételezhetően egyéni beszédjellemzőkből
adódik. 
A jelen vizsgálati csoportokban nem lehetett szignifikáns mértékű változásokat
kimutatni a megakadásjelenségek előfordulásában és temporális sajátosságaiban (a
kitöltött szüneteket kivéve). Az elemzett típusok szerkesztési szakaszai óriási szóródást
mutattak, továbbá meglehetősen eltérően alakultak az elemszámok beszélőnként és
típusonként is. Ez egyrészt a gyermekek életkorából, másrészt a megakadások egyéni
különbségeiből adódik. Valószínűsíthető továbbá, hogy a tervezési és önmonitorozási
mechanizmusok nem lineáris fejlődést mutatnak, mert ezeket  a gyermek életkorán
túl számos más tényező befolyásolja (egyéni beszédjellemzők, közlések összetettsége,
beszédtapasztalat, írott nyelv tanulása, idegennyelv-oktatás stb.). A változók hatásának
csökkentésére még nagyobb mintán és nagyobb életkori különbségekkel kellene vizs-
gálni a felszíni jelenségeket, hogy közelebb kerülhessünk a jelentősebb életkori válto-
zások mintázatához. A kiterjesztett vizsgálatokhoz kiváló alapot nyújtanak a most ké-
szülő adatbázisok, a Tini BEA (Gyarmathy–Neuberger 2015) és a GABI (Bóna 2016). 
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